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本目録は1960-1964の５年間における金沢大学理学部在籍職員の業
績目録であって，1960年に発行したNo.１（1949-1959）に続くもの
である．No.１においては研究分野ごとに業績番号を付したが，No.２
以後は理学部全業績について通し番号を付するとととした。ただし箸
書については別に番号を付することとする。
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MAsAMuNE，Genkei…………668,669,670,671,682,683,684,685,686,687,688,703,
704,705,706,707,708,721,722,723,724,725,726,727,
728,741,742,743,744,745,746,747．
MATuDA，Eisei……….．……･………･…………………….………….…622,623．
MATsuKAwA，Hiroharu………………………………………………………631．
MATSUO，Hidekuni………………………………………………804,808,817,819．
MATsuoKA，Shin-ichi．.……………………………………….………543,545,546．
MATsuMoTo，Ｔ・………･………･･…･…･………･…..….………….………….、533．
MATsuMoTo，Kenichi………………･…..………………………………..…・585．
MATsuMuRA，Tadashi…･……･……………･･………………･………･………647．
MATsuYAMA，Noboru……･･…………･……………･…･…･………．.………・533．
MIuRA，Akiko…･…………….…………………………………･…….…..…648．
MIYANo，Shizuo……………･…………….………･……･……………..……606．
MIYAKosHI，Yukio…..…………………….…………．.…………………….…657．
ＭＩＺＵＮＯ，Tsutomu…･……………………….．……………………････………･･564．
ＭＯＲＩ，Akihiko……………………………….……………………･………･…546．
ＭＯＲＩ，Motoshichi………….…･…･……617,618,619,620,621,622,623,626,632．
MoRIsAKI，Kazuｏ………････…………………･…････…………………………５９８．
ＭORITA，Osayuki・…………･…………………･……………･…･………・783,792．
NAITo，Mitsuyasu…･･･……………………･･……………･･…･………………６２７．
ＮAKA，Hideaki・……･……･…･…･･….……･…………………………………・660．
NAKAMuRA，Takashi……………………………………………･……･………646．
NAKANIsHI，Nobuhiro・…･…･………………………………808,812,815,828,837．
NAKANO，Hisashi……………….……..……………………….……………－８２９．
NINoMIYA，Moriｏ…･…･…………………･……………………………………597．
NIsH7，Hisao………………………….…….……….………….…………..…600．
NIsHIDA，Kojiro……………………………709,710,717,718,729,730,731,736,748．
NIsHIDE，Takashi…･…･…･･…….………….………..………….……………619．
NIsHIKAwA，Tsutomu……………･…………….…………………………･…762．
NoGucHI，Junzo………595,596,597,598,599,600,601,602,603,604,605,606,607．
OHASHI，Shigeru..……．.………･…･……….……….・633,638,639,643,646,647．
OHsHIo，Shigeru．.….………….…………-…….……………･･………･…514,521．
OHTA，Mitsuo…….……………………………･………･…･…･……………・631．
ONEDA，Sadao…………….……………….…….……564,568,569,574,577,584．
OosAwA，Masumi…….….………………………･…･………･･……･…….．…663．
SADC，Akira…..………………･……･……….…･…･………………･…・591,592.
ｓ入iTo，ＴＯｍｏｏ…………………59655971598,599,602;603,604,606,6071610,613
5０－
SAKAI，Eiichi……･………….．…………………….………………………….、507．
SAKAI，Kazuaki・………………･……･……………･……..……………………657．
SAKAI，Shohei……………………･…………….…･….………..……………598．
SAKAI，Takashi・…………．.……･……･….……………………………………663．
SAxANouE，Masanobu……･…………･……･………………661,662,663,664,665．
SATO，Ｇｅｎ・………･………･……………………………………….……..……624．
SATO，Mitsuharu…………………………………………………….…….….655．
SATO，Kyuzo・…･………･………………………･……･･………………………793．
SATOMI，Nobuo……･…･……･…670,671,672,673,674,675,676,688,689,690,691,
692,693,694,695,696.697,707,708,711,712,713,
714,715,716,746,747,749,750,751752．
SHIBATA,Muraji……………………………………………620,621,626,627,632．
SHIMozAwA，Ｉhachiro………………………………………………･………….･696．
SuGIoKA，Yasuyuki…………………………………………･……………．.…648．
SuGIuRA,Seiji…………………………………………………………803,811,829．
SuHARA，Masahiko…………･…………･…･…………………………589,590,593．
SuMI,Kenjiro…･……………………………..……………………………587,588．
SuzuKI，Noboru･……………….．………………………･…･….……508,522,534．
SuzuKI，Yasuo・……………･………･…………………………………………606．
TAJIMA，Shigenobu……･…･……･…………………･………･……･…………597．
TAKADA，Shichiro・…………….｡………………………･…･……………･……643．
TAKAGI，Ｔｏｍｏｏ..………………..……･………･…………………634,644,645．
TAKAHASHI，Shigeru…．．………………･……515,516,523,524,525,535,539,540．
TAKEMuRA，Matsuo・……･…･…………………………547,551,552,553,554,555．
TAKEMuRA,Shuji．……………………………………………･…………･…･…622．
TAMAI，Naoto………………………………･…･………･…717,718.736,737,738．
TAMAMusHI，Reita・…………･･･………..………………………………………624．
TAMURA，Masanori…………………･………･…………･……………………655．
TAN1GuGHI，Akira……………………………………………………………598．
TANAKA，Nobuyuki………………･……．.………………………………624,629．
TAT,，Takao・…･･……………………………･･･563,570,571,572,575,578,581,586．
ToNoMuRA，Tokuzo…………･…･……………･………………587,588,589,590．
ToNoYAMA，Mikiｏ……………………･･……･………･･………………………･772．
ToKuYAMA，Haruhikｏ………..…….…･…･……･…･…･………･………597,599．
TsuDA，Michio………………………………･…･………………･………698,738．
TsucH1YA，Ryokichi……………………………617,618,620,622,623,625,628,63L
YAMABE，Tetsuya…………………………………･･……･……………………７８３．
-５１
YAMADA，Michiyuki…………･……………･･…………………………………794．
YAMADA，Kazuo･………………………･…………･･…･……･……….…・・806,825．
YAMAGATA，Yukio･………･………………･…………….……･………….……558．
YAMAGIsHI，Kazuｏ………･……･……………………･…………………..….…638．
YAMAsAKI，Masao……………………………･･･…812,815,820,827,828,832,836．
YAMAsH1NA，Ｉｋｕｏ………………650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660．
YAMAzAKI，Masatoshi……………………………………………566,576,579,580．
YANAGIDA，Ｉｓａｍｕ……..…………･………･…･…･……･･……･･……･………･634．
UMAYAHARA，Akira……………･…..…………………………………………628．
UMEBAcHI，Yukishige…………………………………759,768,780,781,782,794．
UsHIGosHI，Hisashi…………･………………･…･………･…………･…･……753．
WAKASA，Akira……………･…･………………………・562,573,574,581,584,586.
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